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hundreder, naar myrdyrkningen er rigtig utført? - Er det sandt, at de 
værdiløse mosemyrer indeholder et raamateriale for tilvirkning av et 
strømiddel, som kan bli en værdifuld eksportartikkel og som, hvis det 
kommer til at bli mer almindelig anvendt inden vart eget land, skulde 
kunne forebygge tap av plantenæringsstoffer i den naturlige gjødsel til 
en værdi, som repræsenterer millioner av kroner, et strømiddel, som 
for byernes renovation og sanitære forhold kan bli av uberegnelig 
værdi? - Er det tilslut sandt, at brændtorvens store betydning for at 
spare vare skoger og formindske stenkulsimporten ikke er tilfulde for- 
staat og paaagtet? - Da er det i sandhet glædelig, at der er stiftet 
en forening, som vil opta alle disse spørsrnaal og søke at sprede kund- 
skap derom rundt omkring i landet « . 
De første 2 aar omfattet foreningens virksomhet kun det sydlige 
og rnellemste Sverige, senere blev virksomheten utvidet til at omfatte 
hele landet. 
I aaret 1897, da »Svenska Mosskulturforeningen« med vaakent 
blik for myrkulturens utvikling allerede hadde oparbeidet sig en anseet 
position paa dette omraade, uttalte C. von Feilitzen i et foredrag føl- 
gende, som ogsaa kan være av interesse for vore forhold: 
» Vistnok hævedes røster som mente, at vi hadde kunnet dyrke 
myrer længe forinden » Svenska Mosskul turforeningen» saa dagens lys, 
og at den saaledes var fuldstændig unødvendig. Vistnok paastod mange 
med ukyndighetens skraasikkerhet, at myrdyrkning aldrig kunde gi øko- 
nomisk vinding, og at hele virksomheten saaledes var skadelig. En- 
kelte forklaret foreningens virksomhet som slet og ret humbug og for- 
utsa, at foreningen snart skulde komme til at gaa ind. Men, mine· 
herrer! Den gaar tiltrods herfor stadig fremover. Ved ærlig arbeide 
har den lykkes at vinde tillid, og vi faar haabe, at den dag aldrig 
skal komme, da den svenske jordbruker taper interessen for, at de frost- 
lændte, vandsyke myrer, som nu møter øiet, skal kunne omskapes til 
aker og eng, og stedse rikere avlinger erholdes paa de opdyrkede 
myrer. At sprede kundskap _om hvordan dette skal kunne opnaaes 
med de bedste økonomiske resultater er netop »Svenska Mosskultur- 
foreningens« formaal.« 
Foreningens indtægter var det første aar 3 I 5, 7 5 kr. Efter 5 
aars forløp var de steget til 2 4 6 34 kr. og efter yderligere 5 aar til 
39 198 kr. og var i aaret 1911 67 550 kr. 
Medlemsantallet var det første aar 178, det femte aar 2 19 S og 
det tiende aar 3 2 5 6. Senere har medlemsantallet holdt sig herom kring. 
I september 1886 utsendtes det første prøvenummer av »Svensk a 
Administrationsbygningen i Jonkoping. Buste av C. von Feilitzen. 
En del av vegetationsgaarden. 
Flahult forsøkstatton: :.Tyren som den var, inspektørboliz CJ?,' endel av den 
opdyrkecle n ivr. 
T orestorpsmossens forsøksfeit: r t:c.:igt over for-ø k-feltet r 1g fr 1r vulterl« il i;,:'. 
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Mosskul turforeningens Tidskrift «, som fra januar I 887 er utkommet 
med 6 hefter aarlig. 
Vi skal senere i en særskilt artikel gi en mer utførlig - utredning 
av »Svenska Mosskulturforeningens« fortjenstfulde virksomhet til myr- 
dyrkningens fremme. 
Her skal kun omtales, at foreningen ogsaa har bidrat adskillig til 
fremme av torvbruket. Denne side av saken har allerede fra første· 
stund været forutsat som en del av foreningens virksomhet, idet der i 
en anmerkning til lovenes første paragraf oplyses at: » Ved myrkultur 
forstaaes ikke alene myrdyrkning, men ogsaa myrenes anvendelse for 
tilberedning av brændtorv, torv kul og torvstrø « , 
Allerede i 1 886 henstillet foreningen til statsbanerne om at ned-- 
sætte jernbanefragten paa brændtorv og torvstrø. En henstilling som, 
blev gjentat i 1888 og 1900. 
I aarenes løp har foreningen deltat i talrike utstillinger, hvor 
ogsaa torvindustrien er blit anskueliggjort. 
Paa foreningens kemiske laboratorium er utført en række under- 
søkelser av brændtorv og torvstrø, og i foreningens tidsskrift indtages 
hyppig artikler til oplysning om torvindustrielle spørsmaal. Desuten er 
der utgit særskilte brochurer, hvoriblandt kan nævnes »Branntorffrågan« 
i I 900 og flere avhandlinger om torvstrø. 
Paa foreningens høstmøter har torvindustrien som oftest været 
behandlet. 
I aaret 1900 ansøkte foreningen statsmagterne om bidrag til an-- 
sættelse av en torvingeniør, idet de daværende høie kulpriser som be- 
kjendt hadde bidrat til en øket interesse for torvindustrien. Torv- 
ingeniøren forutsattes at bli foreningens tjenestemand i fuld forstaaelse- 
av, at al utnyttelse av myr bør være samlet under en administration; 
ti først derved blir samarbeidet mellem myrdyrkning og torvbruk effek- 
tivt. Statsmagterne indsaa nødvendigheten av at ha en torvingeniør 
og bevilget pengene, men besluttet samtidig, at torvingeniøren skulde 
ansættes som statens tjenesternand, sorterende direkte under Landbruks- 
departementet. Der er nu ansat 5 torvingeniører, og det var altsaa 
»Svenska Mosskulturforeningen«, som tok initiativet hertil. Derimot 
blev ikke foreningens henstilling om at samle alle myrsakens interesser 
under ett styre imøtekommet. 
DA Det Norske Myrselskap for 9 aar siden blev stiftet, var vi 
saa heldige i » Svenska Mosskul turforeningen « at ha et forbillede.. 
hvorefter vi kunde indrette os og av hvis erfaringer vi kunde lære. I 
de forløpne aar har vi stadig været i et for os meget værdifuldt sam- 
arbeide. 
Som bekjendt er der endnu mange problemer at løse paa myr- 
dyrkningens og endmer paa torvindustriens omraader, og vi som følger 
med i utviklingen rundt om i verden vet, at Sverige og » Svenska Moss- 
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'kulturforeningen « indtar en ledende stilling i bestræbelserne for at fuld- 
kommengjøre myrstrækningernes utnyttelse. 
Idet vi altsaa lykønsker »Svenska Mosskul turforeningen« med 2 5 
aars jubilæet og takker den for alt, hvad den har utrettet, vil vi sam- 
tidig uttale ønsket om fortsat fremgang og utvikling for myrdyrkning 
og torvindustri. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
REPRÆSENT ANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps repræsentantskap avholdtes i Kri- - stiania Haandverks- og Industriforenings lokale torsdag den Sde 
februar kl. r r fm. ,,-- 
Der var fremmøtt r 2 repræsentanter og styresmedlemmer. Des- 
uten var sekretæren og myrkonsulenten tilstede. 
Møtet lededes av formanden, godseier C. f,Vedel-c_farlsberg. 
Styret fremla aarsberetning og aarsregnskap for r 9 1 r samt myr- 
-dyrkningsfondets regnskap for 191 1, hvorfor meddeltes ansvarsfrihet. 
.Driftsplan og budget for 1 9 r 2 blev ved tat og henvises herom i det 
-efterfølgende. 
Til medlemmer av styret gjen valgtes: 
Statsminister Gunnar Kniaisen, Borgestad pr. Porsgrund. 
Statsraad J· E. Mellbye, Nes i Hedemarken. 
Fabrikeier J· Kleist Gedde, Kristiania. 
Øvrige medlemmer av styret er: 
Godseier C. Wedel-c_farlsberg, Atlungstad, Ottestad. 
Sogneprest J· Walnum, Kristiania. 
Blandt styrets medlemmer gjenvalgtes som forrnand godseier 
C. Wedel-c_farlsberg og som næstformand statsraad y. E. Mellbye. 
Til varamænd for styret gjen valgtes: 
Stortingsmand, distriktsingeniør M Leegaard, Kristiania. 
Godseier Ka: Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Docent J· Th. Lanamare, Kristiania. 
Skogdirektør M. Saxiund, Kristiania. 
Til revisorer gjen valgtes: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Fabrikeier C. _Hennzj[, Gjøvik. 
Som varamand for revisorerne gjenvalgtes: 
Redaktør c_foh. Enger, Gjøvik. 
